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E c o n o m e t r i c m o d e l s can h e l p in s o l v i n g t h e p r o b l e m s of 
e c o n o m i c p o l i c y in s e v e r a l w a y s : 
a) They c a n i n d i c a t e t he s t a t i s t i c a l d a t a t h a t we h a v e to c o l l e c t 
in o r d e r to ge t the i n f o r m a t i o n we n e e d on s o m e e c o n o m i c 
s t r u c t u r e s and p r o c e s s e s . The r e q u i r e m e n t s w h i c h h a v e to 
be s a t i s f i e d in o r d e r to a g g r e g a t e o r c o m p a r e d a t a a r e a l s o 
c l a r i f i e d . 
b) E c o n o m e t r i c m o d e l s m a k e i t p o s s i b l e t o c o m p u t e the v a l u e s 
of a g g r e g a t e d and s o p h i s t i c a t e d v a r i a b l e s ( l ike t he t o t a l 
e m p l o y m e n t , t he r a t e of g r o w t h of a n i n d u s t r y , and so on) 
on the b a s i s of v a l u e s of e l e m e n t a r y v a r i a b l e s ( c h a n g e s in 
l a b o u r and c a p i t a l c o e f f i c i e n t s , e t c ). T h e r e f o r e we n e e d 
to g u e s s t h e l a t t e r v a r i a b l e s and not t h e f o r m e r o n e s . T h e 
v a l u e s t h a t t h e e l e m e n t a r y v a r i a b l e s a r e l i k e l y to a s s u m e c a n 
b e v i s u a l i z e d by t h e t e c h n i c i a n s , w h i l e t h e v a l u e s of t he 
a g g r e g a t e d and d e r i v e d v a l u e s a r e d i f f i c u l t t o f o r e c a s t . 
c) On m a n y e l e m e n t a r y v a r i a b l e s v a r i o u s s e t s of g u e s s e s m a y 
a p p e a r t o be r e a s o n a b l e . The e c o n o m e t r i c m o d e l s a l l o w t h e 
e x p l a n a t i o n of t h e e c o n o m i c and d e m o g r a p h i c i m p l i c a t i o n s 
of t h e v a r i o u s s e t s of r e a s o n a b l e g u e s s e s . 
d) When t h e o b j e c t i v e s of t h e e c o n o m i c p o l i c y c a n be e x p r e s s e d 
a s v a l u e s of s o m e m a g n i t u d e t h a t h a s t o be r e a c h e d o r t o be 
m a x i m i z e d , t h e e c o n o m e t r i c m o d e l c a n be t r a n s f o r m e d i n to 
a m a t h e m a t i c a l p r o g r a m m i n g m o d e l ( d e c i s i o n m o d e l ): t h e 
o p t i m u m v a l u e s of t he i n s t r u m e n t a l v a r i a b l e s of t h e P u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n c a n t h e n be c o m p u t e d . 
T h e g o a l s of a r e g i o n a l p l a n can be d i v i d e d in to t w o g r o u p s . 
1) G o a l s t h a t , a c c o r d i n g to the r e s u l t s of p a r t i a l a n a l y s i s of 
s p e c i f i c e c o n o m i c a c t i v i t i e s o r of p a r t i c u l a r z o n e s , h a v e to 
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b e p u r s u e d i n a u n i v o c a l w a y . T h e r e s u l t s of t h e p u b l i c a c t i o n 
t h a t a r e r e q u i r e d t o r e a c h s u c h g o a l s c a n b e a s s e s s e d b y 
p a r t i a l a n a l y s i s . 
2) G o a l s t h a t a r e p u r s u e d b y a c t i o n s t h a t c a n b e c o n c e i v e d i n 
a l t e r n a t i v e w a y s , a n d t h a t h a v e t o b e e v a l u a t e d b o t h i n 
t h e i r d i r e c t a n d in t h e i r i n d i r e c t e f f e c t s . 
In a d e v e l o p e d r e g i o n l i k e P i e d m o n t t h e p r o d u c t i v i t y 
g o a l s f o r a g r i c u l t u r e c a n b e c o n s i d e r e d a s i n d i p e n d e n t f r o m t h e 
l e v e l of p r o d u c t i o n of t h e v a r i o u s i n d u s t r i e s . In f a c t w e c a n 
e s t a b l i s h m i n i m u m l e v e l s of t h e l a b o u r p r o d u c t i v i t y in a g r i c u l t u r e 
t h a t h a v e t o b e r e a c h e d i n t h e s h o r t p e r i o d of t h e p l a n i n o r d e r 
t o s t a b i l i z e a r e d u c e d e m p l o y m e n t in t h e s e c t o r . G i v e n t h e 
t e c h n o l o g i c a l p o s s i b i l i t i e s , t h e s o c i o - i n s t i t u t i o n a l o b s t a c l e s , 
t h e i n s t r u m e n t s of e c o n o m i c p o l i c y t h a t c a n b e m a d e a v a i l a b l e , 
w e c a n e s t i m a t e b y w h a t c h a n g e s s u c h p r o d u c t i v i t y t a r g e t s c a n 
b e r e a c h e d . S o c i a l c a p i t a l t a r g e t s ( h o s p i t a l s , s c h o o l s , r o a d s , 
e t c 4 ) c a n n o t b e d e t e r m i n e d u n i v o c a l l y : t h e y d e p e n d on t h e 
v a r i o u s l e v e l s t h a t t h e e c o n o m i c a c t i v i t i e s c a n r e a c h i n t h e 
v a r i o u s z o n e s c h a r a c t e r i z e d b y d i f f e r e n t n e e d s of a d j u s t m e n t s 
i n t h e s o c i a l c a p i t a l a n d b y d i f f e r e n t m a r g i n a l i n p u t of s o c i a l 
c a p i t a l f o r a n a d d i t i o n a l i n h a b i t a n t . 
T h e a c h i e v e m e n t of t h e g o a l s of t h e s e c o n d k i n d c a n b e 
a s s e s s e d o n l y b y t h e a p p l i c a t i o n of a n e c o n o m e t r i c m o d e l . 
3 . F o r t h e v a r i o u s e c o n o m i c r e g i o n s ( h i g h l y i n d u s t r i a l i z e d , d e p r e s s e d 
o r u n d e r d e v e l o p e d i n d u s t r i e s ) d i f f e r e n t k i n d s of e c o n o m e t r i c 
a n a l y s i s a r e r e q u i r e d . We s h a l l c o n f i n e o u r s e l v e s t o t h e a n a l y s i s 
f o r h i g h l y i n d u s t r i a l i z e d i n d u s t r i e s . A n a l y s i s of t h e v a r i o u s 
i n d u s t r i e s , of a g r i c u l t u r e a n d of t h e t e r t i a r y s e c t o r s a r e c a r r i e d 
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1) t o m a k e r e a s o n a b l e g u e s s on t h e n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l 
d e m a n d f o r t h e c o m m o d i t i e s p r o d u c e d b y t h e a u t o n o m o u s 
i n d u s t r i e s ( i . e . i n d u s t r i e s h a v i n g a n a t i o n a l w i d e m a r k e t , t h a t 
a r e p r e s e n t i n t h e r e g i o n b e c a u s e of i t s l o c a l i z a t i o n a d v a n t a g e s , 
o r b e c a u s e of h i s t o r i c a l r e a s o n s ) . T h e p r o d u c t i o n e x p o r t e d 
o u t s i d e t h e r e g i o n c a n b e e v a l u a t e d b y s u b t r a c t i n g f r o m t o t a l . 
p r o d u c t i o n t h e q u a n t i t y c o n s u m e d i n t h e r e g i o n . T h e l a t t e r 
v a r i a b l e i s e s t i m a t e d e x a n t e , b e f o r e t h e s o l u t i o n of t h e m o d e l . 
B y a n i t e r a t i v e p r o c e s s w e c a n a s s u r e t h a t t h e e x a n t e e v a l u a t i o n 
w i l l c o r r e s p o n d t o t h e e v a l u a t i o n i m p l i e d b y t h e s o l u t i o n of 
t h e m o d e l ; 
2) t o s i n g l e o u t t h e s p e c i f i c p r o b l e m s of t h e v a r i o u s s e c t o r s a n d 
t h e g o a l s of t h e f i r s t k i n d . I n c o n n e c t i o n w i t h s u c h p r o b l e m s 
w e c a n d e t e r m i n e t h e m o s t e f f i c i e n t t o o l s t o i m p l e m e n t t h e 
r e g i o n a l p o l i c y . T h e n i t i s p o s s i b l e t o e s t a b l i s h t h e l e v e l a t 
w h i c h t h e g o a l s c a n b e r e a c h e d a n d t h e c o n s e q u e n c ^ t h a t t h e e c o n o m i c 
p o l i c y m a y h a v e o n t h e c o e f f i c i e n t l y w h i c h w e c a n i n t e r p r e t t h e 
a c t u a l s t r u c t u r e of t h e e c o n o m y ; 
3) t o e v a l u a t e t h e c o e f f i c i e n t s a n d t h e p a r a m e t e r s b y w h i c h w e c a n 
d e s c r i b e t h e a c t u a l s t r u c t u r e / a n d t o g e t i n f o r m a t i o n o n t h e p o s s i b l e 
c h a n g e s t h a t s u c h p a r a m e t e r s w i l l u n d e r g o i n t h e f u t u r e . S u c h 
c h a n g e s m a y b e c a u s e d b y e x o g e n o u s e v e n t s ( t e c h n i c a l p r o g r e s s , 
f o r i n s t a n c e , w h i c h e x e r t s a g r e a t i n f l u e n c e o n t h e l a b o u r i n p u t 
c o e f f i c i e n t s ) o r b y e v e n t s t h a t t h e p l a n w a n t s t o p r o d u c e . 
4 . T h e d i s t r i b u t i o n of t h e e c o n o m i c a c t i v i t i e s a n d of t h e p o p u l a t i o n 
w i t h i n t h e r e g i o n h a s t o b e s t u d i e d i n o r d e r : 
1) t o d e t e r m i n e a p a r t i t i o n of t h e r e g i o n in e c o l o g i c a l a r e a s . A n 
e c o l o g i c a l a r e a i s a c o n n e c t e d z o n e e q u i p p e d w i t h s o c i a l 
s e r v i c e s a n d l a r g e e n o u g h t o o f f e r t h e f a c i l i t i e s of t h e u r b a n 
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l i f e t o i t s i n h a b i t a n t s . S u c h a p a r t i t i o n i s m a d e o n t h e b a s i s of 
t h e a c t u a l t r e n d s , of s o m e t e c h n o l o g i c a l a n d s o c i o l o g i c a l r e q u i r e -
m e n t s a n d of t h e e f f e c t s of t h e p o l i c y t h a t c a n b e p u r s u e d b y t h e 
p l a n t o r e d u c e t h e d a y - m i g r a t i o n j o f t h e w o r k e r s ; 
2) t o d e t e r m i n e t h e m o r e e f f i c i e n t s t r u c t u r e of t h e r o a d s a n d p u b l i c 
t r a n s p o r t a t i o n l i n k i h g u p t h e r e g i o n w i t h o t h e r r e g i o n s a n d t h e 
u r b a n a n d i n d u s t r i a l p o l e s of t h e v a r i o u s e c o l o g i c a l a r e a s w i t h 
o n e a n o t h e r . F o r P i e d m o n t t h e r e s e a r c h h a s l e d t o o n e s y s t e m 
o n l y of e f f i c i e n t r o a d s a n d p u b l i c t r a n s p o r t a t i o n , i n a s m u c h t h e 
r e l a t i v e i m p o r t a n c e of t h e v a r i o u s p o l e s c o u l d b e e a s i l y a s s e s s e d 
in a d v a n c e a n d t h e n e e d f o r c o n n e c t i o n s w i t h o t h e r r e g i o n s c o u l d 
b e d e t e r m i n e d i n d e p e n d e n t l y f r o m t h e l e v e l of a c t i v i t y of t h e 
v a r i o u s i n d u s t r i e s a n d of t h e v a r i o u s a r e a s . In g e n e r a l t h e p a r t i -
t i o n of t h e r e g i o n i n e c o l o g i c a l a r e a s a n d t h e d e t e r m i n a t i o n of 
t h e b e s t r o a d a n d t r a n s p o r t a t i o n s y s t e m a r e t w o p r o b l e m s c o n -
n e c t e d t o e a c h o t h e r t h a t c a n b e s o l v e d o n l y b y i t e r a t i v e p r o c e s s e s 
t o b e c a r r i e d o n t o g e t h e r w i t h t h e p r o c e s s of s o l u t i o n of t h e m o d e l . 
3) t o e v a l u a t e : 
a ) t h e n e e d f o r s o c i a l c a p i t a l ( r o a d s , h o s p i t a l s , s c h o o l s , e t c . ) 
r e q u i r e d t o m a k e t h e a c t u a l c o n d i t i o n of e a c h z o n e u p t o d a t e , 
b ) t h e v a l u e of t h e s o c i a l c a p i t a l r e q u i r e d f o r a n a d d i t i o n a l i n h a b i t a n t 
of e a c h z o n e ; 
c) t h e q u a n t i t y of h o u s e s o c c u p i e d b y t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a -
t i o n t h a t h a v e t o b e r e b u i l t ( B e c a u s e of t h e l a r g e r e d u c t i o n 
i n t h e a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n t h a t c a n b e f o r e s e e n , t h e h o u s e s 
t h a t a r e r e q u i r e d f o r s u c h a p o p u l a t i o n , a n d t h a t a c t u a l l y e x i s t , 
c a n b e c o n s i d e r e d a d e q u a t e ) . 
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F o r t h e m o d e l , b e s i d e t h e u s u a l i n p u t - o u t p u t c o e f f i c i e n t s a n d t h e 
c o n s u m p t i o n c o e f f i c i e n t s (of t h e w e l l - k n o w n L e o n t i e f m o d e l s ) 
w e h a d t o e s t i m a t e : 
1) t h e c o m m e r c i a l c o e f f i c i e n t s , i . e . t h e q u a n t i t y of t h e i n p u t 
of c o m m o d i t y i r e q u i r e d f o r t h e p r o d u c t i o n of o n e u n i t v a l u e 
of c o m m o d i t y j ( i n p u t c o e f f i c i e n t ) w h i c h c a n b e s u p p l i e d b y 
t h e f i r m s of t h e r e g i o n . E a c h c o m m e r c i a l c o e f f i c i e n t i s m u l t i -
p l i e d b y a p a r a m e t e r t h a t y i n t h e p o s i t i v e a p p l i c a t i o n of 
of t h e m o d e l _is s e t e q u a l t o 1, w h i l e i n t h e m a t h e m a t i c a l 
/ 
p r o g r a m m i n g v e r s i o n w i l l b e c o n s i d e r e d a s a n i n s t r u m e n t a l 
v a r i a b l e e x p r e s s i n g t h e e f f e c t s of t h e d e c e n t r a l i z a t i o n pol icy-
e n v i s a g e d b y t h e p l a n ; 
2) t h e c o m m e r c i a l c o e f f i c i e n t i f o r t h e c a p i t a l s t o c k i n p u t c o e f f i c i e n t * 
a n d f o r t h e c o n s u m p t i o n c o e f f i c i e n t ^ , w h i c h a r e d e f i n e d i n a 
s i m i l a r w a y ; 
3) t h e i n d u s t r i e s a l l o c a t i o n c o e f f i c i e n t j e a c h d e t e r m i n i n g t h e 
q u o t a of t h e t o t a l p r o d u c t i o n of a c e r t a i n i n d u s t r y t h a t w i l l b e 
l o c a l i z e d i n a c e r t a i n r e g i o n ; 
4) t h e e m p l o y m e n t a l l o c a t i o n c o e f f i c i e n t ^ e a c h d e t e r m i n i n g t h e 
q u a n t i t y of p e o p l e e m p l o y e d i n a c e r t a i n a r e a t h a t l i v e i n a 
c e r t a i n o t h e r a r e a ; 
5) t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n of e a c h a r e a l i v i n g i n h o u s e s 
t h a t h a v e n o t t o b e r e b u i l t . 
T h e l e v e l of a c t i v i t y of t h e t e r t i a r y s e c t o r s h a s b e e n e x p r e s s e d 
b y t h e n u m b e r of t h e w o r k e r s e m p l o y e d . S u c h a l e v e l d e p e n d s : 
a ) o n t h e n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d i n i n d u s t r i e s , 
b ) o n t h e h o u s e h o l d i n c o m e . 
T h e r a t i o c o e f f i c i e n t s b y w h i c h t o e x p r e s s t h e a b o v e r e l a t i o n s , 
a r e e s t i m a t e d on t h e b a s i s of t h e a c t u a l t r e n d s a n d of t h e e f f e c t s 
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of t h e p o l i c y e n v i s a g e d by t h e p l a n 
T h e l e v e l of a c t i v i t y of t o u r i s m a s w e l l a s i t s d e m a n d f o r 
g o o d s h a s b e e n e s t i m a t e d a s e x o g e n o u s v a r i a b l e . 
W e h a v e d i s t i n g u i s h e d t h e p r o p u l s i v e i n d u s t r i e s ( m o s t l y a u t o -
m o b i l e a n d o f f i c e s u p p l i e s i n d u s t r i e s ) f r o m t h e o t h e r 
m e c h a n i c a l i n d u s t r i e s : f o r t h e f o r m e r w e h a v e e v a l u a t e d t h e 
s p e c i f i c p e r s p e c t i v e of t h e s i n g l e f i r m s . 
T h e l e v e l of a c t i v i t y of c o n s t r u c t i o n s d e p e n d s n o t o n l y on' t h e 
d e m a n d f o r t h e i r p r o d u c t s , b y i n d u s t r i e s a n d h o u s e h o l d s ( f o r 
t h e m a i n t e n a n c e of t h e i r h o u s e s ) b u t a l s o o rv t 
a ) t h e n e e d s f o r n e w h o u s e s i n t h e v a r i o u s a r e a s t h a t w e d e e m it 
c o n v e n i e n t t o k e e p i t s e p a r a t e f r o m o t h e r p r i v a t e d e m a n d s i n c e 
i t d e p e n d s , t o a l a r g e e x t e n t , o n s o c i a l e v a l u a t i o n } a n d p o l i t i c a l 
d e c i s i o n } • 
b) t h e n e e d f o r s o c i a l c a p i t a l r e q u i r e d in t h e v a r i o u s a r e a s f o r t h £ 
a d d i t i o n a l p o p u l a t i o n . 
A s w e s a i d , a g r i c u l t u r e h a s b e e n d e a l t w i t h a s a n e x o g e n o u s 
a c t i v i t y . 
6 . T h e e x o g e n o u s c o m p o n e n t s of t h e d e m a n d f o r t h e p r o d u c t s of 
e a c h i n d u s t r y a r e : 
1) t h e d e m a n d b y t o u r i s m 
2) t h e d e m a n d e n t a i l e d b y a u t o n o m o u s i n v e s t m e n t s 
3) t h e d e m a n d f o r c o m m o d i t i e s u s e d a s c a p i t a l g o o d s b y a g r i -
c u l t u r e 
4) t h e d e m a n d f o r i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s b y a g r i c u l t u r e 
5) t h e d e m a n d of t h e p r o d u c t s of c o n s t r u c t i o n r e q u i r e d t o m a k e 
s o c i a l c a p i t a l u p t o d a t e 
6) t h e d e m a n d b y t h e p u b l i c A d m i n i s t r a t i o n 
7) t h e d e m a n d f r o m o u t s i d e t h e r e g i o n f o r t h e a u t o n o m o u s s e c t o r s . 
m » , ¡ - ' i y j i v j l i o l e v a i miff 
H o u s e h o l d s i n c o m e s a r e m a d e u p b y : 
1) t h e w a g e s p a i d b y t h e i n d u s t r i e s a n d t h e t e r t i a r y s e c t o r s , d e p e n d -
i n g o n t h e l e v e l of t h e i r a c t i v i t i e s 
2) t h e p r o f i t s d i s t r i b u t e d b y i n d u s t r i e s , w h i c h a r e s u p p o s e d t o b e 
p r o p o r t i o n a t e d t o t h e i r a c t i v i t i e s 
3) m i x e d i n c o m e s e a r n e d b y s m a l l e n t r e p r e n e u r s a n d c r a f t m e n , 
w h i c h i n c l u d e b o t h c a p i t a l a n d l a b o u r i n c o m e s 
4) p r e d e t e r m i n e d i n c o m e s (no t d e p e n d i n g o n t h e s o l u t i o n of t h e 
m o d e l ) i . e . a g r i c u l t u r a l i n c o m e s , s a l a r i e s of c i v i l s e r v a n t s , 
i n c o m e s e a r n e d b y p e o p l e w o r k i n g o u t s i d e t h e r e g i o n ( t h a t h a s 
t o b e g u e s s e d b e f o r e t h e s o l u t i o n of t h e m o d e l a n d t h e n e v e n t u a l l y 
a d j u s t e d t h r o u g h a n i t e r a t i v e p r o c e s s ) , p e n s i o n s a n d s o c i a l 
t r a n s f e r t s b y t h e P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n t o t h e h o u s e h o l d s 
7 . T h e v a r i a b l e s of t h e m o d e l a r e : 
1) p r o d u c t i o n l e v e l s of t h e v a r i o u s i n d u s t r i e s 
2) e m p l o y m e n t i n t e r t i a r y s e c t o r s 
3) n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n of t h e v a r i o u s z o n e s 
4) h o u s e h o l d i n c o m e 
5) p e r c e n t a g e s of t h e d e m a n d s f o r t h e v a r i o u s c a p i t a l g o o d s ( h o u s e s 
a n d s o c i a l c a p i t a l b e i n g i n c l u d e d ) m a t u r i n g o v e r t h e p e r i o d , t h a t 
w i l l b e s a t i s f i e d b y t h e p r o d u c t i o n of t h e l a s t y e a r . T h e d e m a n d 
f o r c a p i t a l g o o d s e m p l o y e d b y i n d u s t r i e s i s s u p p o s e d t o b e p r o p o r t i o n a l 
t o t h e i n c r e a s e i n t h e i r p r o d u c t i o n . T h e d e m a n d f o r c a p i t a l g o o d s 
b y t e r t i a r y s e c t o r s i s s u p p o s e d t o b e p r o p o r t i o n a l t o t h e i n c r e a s e 
i n t h e l e v e l of i t s e m p l o y m e n t . S u c h p e r c e n t a g e s d e p e n d o n : 
6) t h e r a t e of g r o w t h of i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n , of e m p l o y m e n t i n 
t h e t e r t i a r y s e c t o r , of t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n l i v i n g i n 
h o u s e s n o t t o b e r e b u i l t a n d of t h e p o p u l a t i o n of e a c h z o n e . 
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8 . T h e e q u a t i o n s of t h e m o d e l s t a t e : 
1 - 2 ) t h e p r o d u c t i o n of e a c h i n d u s t r y ( f o r t h e n o n a u t © n o u m o s i n d u s t r i e s 
i the p r o d u c t i o n n o t e x p o r t e d o u t s i d e t h e r e g i o n ) m u s t b e e q u a l t o 
t h e q u a n t i t i e s d e m a n d e d a s i n t e r m e d i a t e p r o d u c t s a n d a s c a p i t a l 
g o o d s ( f o r t h e q u o t a c h a r g e d o n t h e l a s t y e a r ) b y t h e i n d u s t r i e s a n d 
t h e t e r t i a r y s e c t o r s , p l u s t h e q u a n t i t i e s c o n s u m e d b y t h e h o u s e h o l d s 
p l u s t h e e x o g e n o u s d e m a n d ( f o r t h e a u t o n o m o u s i n d u s t r i e s t h e e x o g e -
n o u s d e m a n d i n c l u d e s a l s o t h e e x p o r t s o u t s i d e t h e r e g i o n ) . F o r 
t h e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r y . d e m a n d f o r h o u s e s a n d f o r s o c i a l c a p i t a l 
h a s t o ' b e a d d e d . 
3) p o p u l a t i o n in e a c h z o n e d e p e n d s o n t h e p o p u l a t i o n w o r k i n g i n t h e 
v a r i o u s a r e a s a n d w i l l i n g t o r e s i d e in t h e z o n e . T h e p o p u l a t i o n 
w o r k i n g . i n t h e v a r i o u s a r e a s d e p e n d j f o n t h e c o e f f i c i e n t s f o r 
t h e a l l o c a t i o n s of t h e i n d u s t r i e s a n d t e r t i a r y a m o n g t h e v a r i o u s 
z o n e s . 
4) t h e e m p l o y i n e n t i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s d e p e n d s on t h e v a r i a b l e s 
w h i c h w e h a v e a l r e a d y r e c a l l e d 
5) h o u s e h o l d s ' i n c o m e i s m a d e u p of t h e c o m p o n e n t s a l r e a d y 
r e c a l l e d 
6) t h e d e f i n i t i o n of t h e r a t e of i n c r e a s e in t h e i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n 
f o r e a c h i n d u s t r y 
7) t h e d e f i n i t i o n of t h e r a t e of i n c r e a s e i n t h e e m p l o y m e n t of t h e t e r t i a r y 
s e c t o r s 
8) t h e d e f i n i t i o n of t h e r a t e of i n c r e a s e in t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a = 
t i o n l i v i n g i n h o u s e s n o t t o b e r e b u i l t 
9) t h e d e f i n i t i o n of t h e r a t e of i n c r e a s e i n t h e p o p u l a t i o n of e a c h z o n e , 
1 0 - 1 3 ) t h e q u o t a s of i n v e s t m e n t s , of t h e v a l u e s of t h e h o u s e s t o b e b u i l t 
a n d of t h e s o c i a l c a p i t a l t o b e p r o d u c e d a t t h e t e r m i n a l y e a r 
9 . T h e m o d e l i s n o t a l i n e a r m o d e l . T o s o l v e i t w e h a v e s i n g l e , o u t t h e 
L e o n t i e f p a r t of t h e m o d e l t r a n s f e r i n g o t h e r t e r m s i n c l u d i n g 
u n k n o w n t o t h e o t h e r s i d e of t h e e q u a t i o n s ( t h e s i d e of t h e p r e d e t e r m i n e d 
v a l u e s ) . W e h a v e t h e n a p p l i e d a p r o c e s s of i t e r a t i o n s t a r t i n g f r o m e x a n t e 
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v a l u e s of t h e v a r i o u s u n k n o w n s : t h e p r o c e s s h a s c o m e o u t t o b e c o n y e r g e n t 
a n d h a s b e e n s t o p p e d w h e n a 3% d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e x a n t e a n d 
e x p o s t v a l u e s of t h e u n k n o w n s ( r e s u l t i n g f r o m t h e s o l u t i o n of t h e m o d e l ) 
h a s b e e n r e a c h e d . 
O n t h e b a s i s of t h e s o l u t i o n of t h e m o d e l f i n a n c i a l a c c o u n t s h a v e b e e n 
d r a w n b o t h f o r t h e v a r i o u s p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n s , on t h e b a s i s of 
c o e f f i c i e n t s p r e v i o u s l y e s t i m a t e d l i n k i n g t h e f i n a n c i a l r e v e n u e s w i t h 
t h e v a l u e s of t h e u n k n o w n s g i v e n b y t h e m o d e l ) , a n d f o r t h e r e g i o n a l a s 
a w h o l e . T h e f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s of t h e j p o l i c y e n v i s a g e d b y t h e p l a n c a n t h u s 
b e a s s e s s e d . 
T h e c o m p u t a t i o n p r o c e d u r e h a s b e e n p l a n n e d in s u c h a w a y t h a t 
a l l e x p l o r a t i o n s of a l t e r n a t i v e s e t s of g u e s s e s c a n b e e a s i l y d o n e : 
t h e i r e c o n o m i c s p a t i a l a n d f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s c a n b e o b t a i n e d V e r y 
q u i c k l y . 
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1. T h e s y m b o l s 
A . U N K N O W N S 
T h e u n k n o w n s e x p r e s s e d i n m o n e t a r y v a l u e s a r e a l l i n 1 9 6 3 p r i c e s . 
x j = v a l u e of t h e p r o d u c t i o n of t h e j i n d u s t r y i n t h e t e r m i n a l y e a r 
( j= 1 , 2 16) 
y s = n u m b e r of w o r k e r s i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s ( t h e t r a n s p o r t 
s e c t o r b e i n g e x c l u d e d ) i n t h e t e r m i n a l y e a r 
x r = p e r s o n a l i n c o m e i n t h e t e r m i n a l y e a r 
z h = i n h a b i t a n t s of t h e h z o n e in t h e t e r m i n a l y e a r (h= 1 , 2 . . . 15) 
j = q u o t a of t h e i n v e s t m e n t s of t h e j i n d u s t r y f o r t h e p l a n n i n g 
p e r i o d t o b e i m p u t e d t o t h e t e r m i n a l y e a r ( w h i c h d e p e n d s o n 
t h e r a t e of g r o w t h r j ) ( j = 1, 2 . . . 16) 
s = q u o t a of t h e i n v e s t m e n t s of t h e t e r t i a r y s e c t o r s f o r t h e p l a n n i n g 
p e r i o d t o b e i m p u t e d t o t h e t e r m i n a l y e a r ( w h i c h d e p e n d s o n 
t h e r a t e of g r o w t h r s of e m p l o y m e n t in t h e s e s e c t o r s ) 
c = q u o t a of t h e v a l u e of t h e h o u s e s t o b e b u i l t i n t h e p e r i o d f o r 
t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n t o b e i m p u t e d t o t h e t e r m i n a l 
y e a r ( w h i c h d e p e n d s o n t h e r a t e of g r o w t h r c ) 
h - q u o t a of t h e v a l u e of t h e s o c i a l c a p i t a l ( r o a d s , h o s p i t a l s , 
s c h o o l s , e t c . ) r e q u i r e d f o r a n a d d i t i o n a l i n h a b i t a n t i n t h e h 
z o n e t o b e i m p u t e d t o t h e t e r m i n a l y e a r ( t h e q u o t a d e p e n d s 
o n t h e r a t e of g r o w t h r ^ ; h = 1 , 2 . . . 15) 
r j = y e a r l y r a t e of g r o w t h of p r o d u c t i o n i n i n d u s t r y j ( j = 1, 2 . . . 16) 
r s = y e a r l y r a t e of g r o w t h of e m p l o y m e n t i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s 

y e a r l y r a t e of g r o w t h of t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n 
l i v i n g i n h o u s e s n o n t o b e r e b u i l t i n t h e p e r i o d 
y e a r l y r a t e of g r o w t h of t h e p o p u l a t i o n in t h e h z o n e (h 
1 , 2 . . . . . 15) 

B - P R E D E T E R M I N E D A N D E X O G E N O U S V A R I A B L E S 
I) V a l u e s of p r o d u c t i o n , of e m p l o y m e n t a n d of p o p u l a t i o n p a r a m e t e r s 
a t t h e i n i t i a l y e a r 
1) Xj = c u r r e n t v a l u e of p r o d u c t i o n i n i n d u s t r y j ( j = 1, 2 . . . 16) 
. o 
2) y s = e m p l o y m e n t i n t e r t i a r y s e c t o r s 
o 
3) o a h = n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d i n t h e a g r i c u l t u r e i n z o n e h 
o 
4) o ^ = e m p l o y m e n t i n a g r i c u l t u r e 
o 
5) p ^ = n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n of z o n e h l i v i n g i n h o u s e s 
w h i c h d o n o t n e e d t o b e b u i l t o r r e b u i l t i n t h e p e r i o d 
, . o 
6) z ^ = n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n l i v i n g in z o n e h 
7) = r a t i o b e t w e e n t o t a l p o p u l a t i o n a n d a c t i v e p o p u l a t i o n in z o n e h . 
II) E m p l o y m e n t a t t h e t e r m i n a l y e a r in t h e e x o g e n o u s s e c t o r s 
1) o ^ = n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d in t h e a g r i c u l t u r e of z o n e h 
2) o a = ( = ^ ° a h ) e m p l o y m e n t i n a g r i c u l t u r e 
3) o t = n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d i n t h e t o u r i s m s e c t o r 
4) o g = n u m b e r of w o r k e r s l i v i n g in t h e r e g i o n a n d w o r k i n g 
o u t s i d e t h e r e g i o n 
5) o ^ = n u m b e r of w o r k e r s a n d e m p l o y e e s of t h e P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n s 
• 
6) % d h " q u o t a o f t h e w o r k e r s a n d e m p l o y e e s of t h e P u b l i c 
A d m i n i s t r a t i o n s l i v i n g i n z o n e h . 
I I I ) I n c o m e s a t t h e t e r m i n a l y e a r p e r u n i t of e m p l o y m e n t i n t h e 
e x o g e n o u s s e c t o r s 
1) P n a = n e t p r o d u c t p e r w o r k e r i n a g r i c u l t u r e 
2) s ^ = w a g e r a t e i n t h e P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n s e c t o r 
' 3) s e = w a g e r a t e p e r w o r k e r e m p l o y e d o u t s i d e t h e r e g i o n 
IV) O t h e r e x o g e n o u s i n c o m e s a t t h e t e r m i n a l y e a r 
1) T ^ = s o c i a l t r a n s f e r t s f r o m t h e " C o m u n i " A d m i n i s t r a t i o n of 
z o n e h t o t h e h o u s e h o l d s 
2) Tçj = s o c i a l t r a n s f e r t s f r o m t h e " P r o v i n c i e " A d m i n i s t r a t i o n s 
t o t h e h o u s e h o l d s 
3) P = p e n s i o n s p a i d t o t h e h o u s e h o l d s 
V ) E x o g e n o u s c o m p o n e n t s of t h e f i n a l d e m a n d 
1) D i j = c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n g o o d i b y t h e t o u r i s m s e c t o r 
2) D- 2 = c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n g o o d i f o r a u t o n o m o u s i n d u s t r i a l 
i n v e s t m e n t s 
3) D"3 = c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n g o o d i f o r i n v e s t m e n t b y a g r i c u l t u r e 
4) = c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n s i n g l e u s e g o o d i b y a g r i c u l t u r e 
5) D j 5 = c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n g o o d i f o r i n v e s t m e n t i n 
s o c i a l c a p i t a l a d j u s t m e n t 

6) D i 6 - c u r r e n t e x p e n d i t u r e o n g o o d i b y t h e P u b l i c A d m i n i -
s t r a t i o n s e c t o r 
7) D^y = e x p o r t s of g o o d i 
VI I ) N u m b e r of y e a r s i n t h e p e r i o d 
1) T = n u m b e r of y e a r s i n t h e p e r i o d 
• 
-
C - C O E F F I C I E N T S 
I) T e c h n i c a l c o e f f i c i e n t s f o r t h e i n t e r m e d i a t e c o m m o d i t i e s a n d f o r 
l a b o u r , a n d c o n s u m p t i o n c o e f f i c i e n t s ( v a l u e s a t t h e t e r m i n a l y e a r ) 
1) a j j = m o n e t a r y v a l u e of c o m m o d i t y i u s e d f o r t h e p r o d u c t i o n -
of a u n i t v a l u e of t h e c o m m o d i t y b y i n d u s t r y j ( i , j= 1, 2 . . . . 1 6) 
2) a j g = m o n e t a r y v a l u e of c o m m o d i t y i u s e d b y t h e t e r t i a r y s e c t o i s 
f o r t h e e m p l o y m e n t of o n e w o r k e r ( i = 1, 2 . . . . 16) 
3) Oj = q u a n t i t y of l a b o u r e m p l o y e d f o r t h e p r o d u c t i o n of a u n i t 
v a l u e of c o m m o d i t y b y i n d u s t r y j ( j = 1, 2 . . . . 16) 
4) o s = q u a n t i t y of l a b o u r e m p l o y e d i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s w h i c h 
a r e c o m p l e m e n t a r y t o t h e i n d u s t r y f o r t h e e m p l o y m e n t 
of o n e i n d u s t r i a l w o r k e r 
5 ) ° „ T . = q u a n t i t y of l a b o u r e m p l o y e d i n t h e c o m m e r c i a l s e c t o r f o r t h e s r 
a c t i v i t y r e q u i r e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e e x p e n d i t u r e of a 
u n i t v a l u e of t h e p e r s o n a l i n c o m e 
6) Cj = q u o t a of t h e p e r s o n a l i n c o m e s p e n t o n c o m m o d i t y i ( i = 1, 2 . . . 16) 
I I ) T e c h n i c a l c o e f f i c i e n t s f o r c a p i t a l g o o d s , h o u s e s a n d s o c i a l c a p i t a l 
( v a l u e s a t t h e t e r m i n a l y e a r ) 
1) b.^ = m o n e t a r y v a l u e of c o m m o d i t y i e m p l o y e d a s a c a p i t a l 
g o o d f o r t h e p r o d u c t i o n of o n e u n i t of c o m m o d i t y j ( i , j = 1, 2 . . . 16) 
2) b ^ s = m o n e t a r y v a l u e of c o m m o d i t y i e m p l o y e d a s a c a p i t a l g o o d 
i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s in c o n n e c t i o n w i t h t h e e m p l o y m e n t 
of o n e w o r k e r (i = 1, 2 . . . . 1 6) 
3) v a l u e of t h e s o c i a l c a p i t a l ( h o s p i t a l s , s c h o o l s , r o a d s , e t c . ) 
w h i c h i s r e q u i r e d f o r o n e m o r e i n h a b i t a n t i n z o n e h (h = 1, 2 . . . 15) 
• y * - . i; 
v a l u e of t h e h o u s e s r e q u i r e d f o r o n e a d d i t i o n a l u n i t of 
t h e n o n a g r i c u l t u r a l p o p u l a t i o n 
I I I ) C o m m e r c i a l c o e f f i c i e n t s 
1) = q u o t a of t h e i n p u t a _ s u p p l i e d b y f i r m s of t h e r e g i o n 
( i , j = 1, 2 . . . . 16) 
= q u o t a of t h e i n p u t a . s u p p l i e d b y f i r m s of t h e r e g i o n 
( i , = 1 , 2 16) 
= q u o t a of t h e i n p u t b . . s u p p l i e d b y f i r m s of t h e r e g i o n 
( i , j = 1 , 2 . . . . 16) 
4 ) - q u o t a of t h e i n p u t b . s u p p l i e d b y f i r m s of t h e r e g i o n 
( i = 1 , 2 16) 
5) % = q u o t a of t h e c o n s u m p t i o n of c o m m o d i t y i f o r o n e u n i t of 
p e r s o n a i i n c o m e , w h i c h i s s u p p l i e d b y f i r m s of t h e r e g i o n 
( i = 1 , 2 16) 
6) e . = q u o t a of t h e p r o d u c t i o n of s e c t o r i w h i c h i s e x p o r t e d 
o u t s i d e t h e r e g i o n 
IV) I n c o m e c o e f f i c i e n t s ( v a l u e s a t t h e t e r m i n a l y e a r ) 
1) s . = w a g e r a t e of i n d u s t r y i ( i = 1, 2 . . . . 16) 
2) s = w a g e r a t e i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s 
3) = d i s t r i b u t e d p r o f i t m a r g i n of i n d u s t r y i (i = 1 , 2 . . . . 16) 
4 ) = d i s t r i b u t e d p r o f i t p e r w o r k e r i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s 
5) = d i s t r i b u t e d m i x e d ( c a p i t a l a n d l a b o u r ) i n c o m e p e r u n i t of 
p r o d u c t i o n i n i n d u s t r y i (i = 1, 2 . . . . 16) 
6) g = d i s t r i b u t e d m i x e d ( c a p i t a l a n d l a b o u r ) i n c o m e p e r w o r k e r 
i n t h e t e r t i a r y s e c t o r s 
i o : u , ^ oì ^ i - a p - . . w o d s a , t o ^ = ^ ^ 
i o Ü « W i x ^ o r n m c * w r f * « « * » H I tt i * 
• - b 
V) C o e f f i c i e n t s f o r t h e a l l o c a t i o n of e c o n o m i c a c t i v i t i e s a m o n g t h e 
e c o l o g i c a l a r e a s 
= q u o t a of t h e p r o d u c t i o n of i n d u s t r y i l o c a l i z e d i n a r e a h 
( i ' = 1, 2 16, h = 1, 2 15) 
2 ^ s h = q u o t a of t h e t e r t i a r y a c t i v i t i e s l o c a l i z e d i n a r e a h 
(h = 1 , 2 15) 
3 ) V h k = ' q u o t a of t h e p o p u l a t i o n i n c r e a s e i n d u c e d b y t h e i n d u s t r i a l 
d e v e l o p m e n t of a r e a k , w h i c h r e s i d e s i n a r e a h 
(h , k = 1 , 2 15) 
VI ) P o p u l a t i o n c o e f f i c i e n t s 
= r a t i o b e t w e e n t o t a l p o p u l a t i o n a n d a c t i v e p o p u l a t i o n in 
a r e a h (h = 1 , 2 . . . . 15) 
2)^> j = r a t i o b e t w e e n a c t i v e i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n of t h e s e c t o r j 
( e m p l o y e d o r u n e m p l o y e d ) a n d t h e n u m b e r of w o r k e r s 
e m p l o y e d i n i n d u s t r y j ( j = 1, 2 . . . . 15) 
= r a t i o b e t w e e n a c t i v e p o p u l a t i o n of t h e t e r t i a r y s e c t o r s 
a n d t h e n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d i n t h e s a m e s e c t o r 
4)«^ = r a t i o b e t w e e n a c t i v e p o p u l a t i o n in t h e P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n 
a n d t h e n u m b e r of w o r k e r s e m p l o y e d i n t h e s a m e s e c t o r 
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P r e d e t e r m i n e d a n d e x o g e n e o u s v a r i a b l e s 
1 .2 : y ° = 309. 521 
I. 4 : o °d = 82. 663 
II. 2 : o = 275. 000 a 
II. 3 : o t = 22. 974 
II. 4 : o e = 13. 000 
II. 5 : o d = 99. 1 64 
III 1 : p = 0, 01 124000 r n a 
III. 2: s d = 0, 01 836265 
III 3: s 0, 01 500000 e 
I V . 3 : P = 3 5 5 5 , 1 8 
VI. 1: T = 7 
I V . 2 : T d = 1 1 , 1 2 
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C - C o e f f i c i e n t s 
I ) L a b o u r c o e f f i c i e n t ( F o r t h e t e r t i a r y s e c t o r s ) 
4) o s = 0 , 0 9 2 8 7 1 
5) o s r - 6 , 8 9 4 8 
II) H o u s e c o n s t r u c t i o n i n p u t 
4) S Q = 0 , 0 1 2 3 6 7 5 0 
I V ) I n c o m e c o e f f i c i e n t s 
2) s g _ 0 , 0 0 5 3 4 9 6 0 
4) 7 t s = 0 , 0 1 0 2 6 7 0 3 
6) UL g = 0 , 0 1 2 4 7 8 9 7 
V I ) P o p u l a t i o n c o e f f i c i e n t s 
3 ) = 1 , 0 5 0 
4 ) ? d = 1 . 0 0 0 

CV - C O E F F I C I E N T S 
C l l - S o c i a l c a p i - . 
t a l c o e f f i c i e n t s 
Z V - C o e f f . f o r 
i l l o c . of t e r t i a r y 
j m p l o y . a m o n g 
C V I - P o p u l a t i o n 
c o e f f i c i e n t s 
Z o n e s 
3) 6 0 h 
z o n e s -
2) £ s h » ^ h 
1 - T o r i n o 0 , 0 0 3 5 1 5 2 
0 , 5 2 4 1 2 , 25 
II - I v r e a 0 , 0 0 3 0 4 9 7 
0 , 0 2 4 4 2 , 1 7 
I I I - P i n e r o l o 0 , 0 0 3 0 9 3 6 
0 , 0 2 2 5 2 , 25 
I V - V e r c e l l i 0 , 0 0 2 9 2 0 0 
0 , 0 2 9 3 2 , 24 
V - B o r g o s e s i a 0 , 0 0 3 1i 15 
0 , 0 1 4 7 2 , 08 
VI - B i e l l a 0 , 0 0 3 0 4 7 0 
0 , 0 3 9 8 2 , 02 
V I I - N o v a r a 0 , 0 0 3 0 4 4 8 
0 , 0 5 9 4 2 , 33 
V i l i - V e r b a n i a 0 , 0 0 3 1 7 5 6 
0 , 0 4 9 7 2 , 38 
IX - C u n e o 0 , 0 0 3 2 0 9 4 
0 , 0 3 1 2 2 , 33 
X - S a l u z 2 . o Sa v i g l i a n o - F o s s a n o 0 , 0 0 3 2 0 7 6 
0 , 0 2 5 5 2 , 32 
XI - A l b a - B r a 0 , 0 0 3 1 0 6 1 
0 , 0 2 4 2 2 , 30 
X I I - M o n d o v ì 0 , 0 0 3 0 6 3 2 
0 , 0 1 8 0 2 , 4 1 
X I I I - A s t i 0 , 0 0 3 0 0 4 9 
0 , 0 3 4 0 2 , 22 
X I V - A l e s s a n d r i a 0 , 0 0 2 9 3 4 9 
0 , 0 8 2 6 2 , 38 
X V - C a b a l e M o n l e r r a t o 0 , 0 0 2 8 6 8 6 
0 , 0 2 0 6 2 , 30 
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Tab. 1 
THE SOLUTION OF THE M O D E L PRODUCTION AND EMPLOYMENTS 
I n d u s t r i e s Product ion 
at 1970 
Y i e a r l y 
rate o f . 
growth 
E m p l o y m e n t 
at 1970 
Y i e a r l y 
rate of 
growth 
1 - P r o p u l s i v e ind. 1 9 . 4 4 0 9, 0 18.4. 706 
3, 25 
2 - M e t a l s e n g i n e e r i n g 1 7 . 4 4 5 8, 25 2 6 4 . 6 1 8 
2, 10 
3 - T e x t i l e s 5 . 681 4, 0 1 2 3 . 4 5 1 
- 1 , 1 0 
4 - Clothing 2 . 326 9, 5 5 8 . 6 5 0 
1, 85 
5 - C h e m i c a l s 5 . 7 3 1 10, 3 56. 720 4, 00 
6 - Food drink 5. 169 6, 20 4 3 . 1 3 5 
1 , 7 5 
7 - Lea ther 607 5, 5 7 . 5 1 1 
0, 25 
8 - Pulp m i l l s and paper 1. 132 7 , 4 1 8 . 2 3 5 
2, 25 
9 - Mining and non f e r r o u s m e t a l 2 . 4 4 4 8, 3 4 0 . 8 4 6 2, 05 
10 - T i m b e r F u r n i t u r e 1. 280 4, 0 3 1 . 6 3 7 - 0, 75 
11 - Rubber and t i r e s 2 . 348 6 , 5 2 2 . 1 8 7 1, 30 
12 - P o l y g r a p h i c Ind. and Pub l i sh ing 1. 314 9, 0 1 8 . 4 7 6 
4, 20 
13 - Other m a n u f a c t u r e s 712 6, 15 7. 091 
- 0, 25 
14 - Contruct ion 7 . 9 9 6 9, 65 1 6 2 . 1 2 2 
3, 75 
15 - E l e c t r i c i t y , gas and water 2. 609 10, 2 18 .361 
4, 85 
16 - T r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n s 3 . 2 8 0 4, 0 8 9 . 0 9 9 
0, 90 

Tab. 2 
THE SOLUTION OF THE MODEL INVESTIMENT 
Inves t iment 
at 1970 
Inves t iment 
over the period 
1964 - '70 
1 - P r o p u l s i v e ind. 1 2 9 7 , 9 9 7 1 2 0 , 8 5 
2 - M e t a l s e n g i n e e r i n g 1114 ,51 6 2 6 6 , 9 4 
3 - T e x t i l e s 1 8 7 , 5 6 1 1 7 0 , 8 0 
4 - Clothing 1 6 1 , 6 9 8 8 1 , 6 0 
5 - C h e m i c a l s 4 7 2 , 2 7 2 5 1 7 , 8 4 
6 - Food drink 1 2 4 , 8 8 7 3 8 , 9 4 
7 - Lea ther 23, 09 1 4 0 , 0 5 
8 - Pulp m i l l s and paper 96, 56 556, 83 
9 - M i n i n g and non f e r r o u s m e t a l i 2 1 2 , 9 4 1 2 1 9 , 3 8 
10 - T i m b e r F u r n i t u r e 49, 09 3 1 0 , 6 5 
11 - R u b b e r - a n d t i r e s 1 5 3 , 8 9 9 1 0 , 5 7 
12 - P o l y g r a p h i e Ind. and Pub l i sh ing 90, 76 5 0 0 , 9 5 
13 - Other m a n u f a c t u r e s 24, 27 1 4 4 , 5 4 
14 - Contruct ion 126 ,21 6 9 2 , 4 2 
15 - E l e c t r i c i t y , g a s and water 3 3 6 , 3 7 1 8 2 3 , 0 3 
16 - T r a n s p o r t and c o m m u n i c a t i o n s 3 5 9 , 3 4 2 2 7 4 , 1 5 
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